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Ign. Novianto Hariwibowo, SE., M.Sc. 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan menguji 
kosnsistensi apakah akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, kebijakan desa dan 
pemberdayaan masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat (studi pada Desa 
Cenning, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara) tahun 2020. Variabel 
independen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, 
kebijakan desa dan pemberdayaan masyarakat. Variabel dependen dalam penelitian ini 
adalah kesejahtraan masyarakat. 
 Data yang digunakan merupakan data primer. Data primer diperoleh melalui 
kuesioner yang disebarkan kepada masyarakan. Kriteria sampel penelitian adalah 
seluruh masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Cenning dan bersedia mengisi dan 
mengembalikan kuesioner yang diberikan kepada masyarakat Desa Cenning. Data 
kuesioner diuji dengan mengunakan uji asumsi klasik dan hipotesis yang digunakan 
adalah regresi berganda. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi 
dana desa, kebijakan desa dan pemberdayaan masyarakat berpengaruh positif terhadap 
kesejahtraan masyarakat. 
Kata Kunci: Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, 
Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahtraan Masyarakat, Desa Cenning, Kecamatan 






1.1. Latar Belakang 
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang yang mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan permasalahan masyarakat, hak dan asal usul, dan hak tradisional 
yang di akui, di hormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI) (Sujarweni, 2015). Desa merupakan sekelompok manusia atau 
orang yang membentuk sebuah kelompok yang saling berinteraksi sehingga dalam 
masyarakat tersebut akan terdapat kesepakatan-kesepakatan yang telah ditentukan 
agar ditaati dan dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat. Kesepakatan yang sudah 
ada dalam masyarakat kemudian menjadi pedoman pada setiap warganya, sehingga 
dapat membedakan antara masyarakat yang satu dengan yang lain. 
Berkaca dari pembangunan masyarakat desa pada masa lalu, terutama di era 
orde baru, pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang di 
programkan negara secara sentralistik. Dimana pembangunan desa dilakukan oleh 
pemerintah baik dengan kemampuan sendiri (dalam negeri) maupun dengan dukungan 
negara-negara maju dan organisasi-organisasi internasional. Pembangunan desa pada 
orde baru dikenal dengan sebutan Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) dan 
Pembangunan Desa (Bangdes). Kemudian di era reformasi istilah yang lebih menonjol 
‟Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)‟. Pada masa orde baru secara substensial 
pembangunan desa cenderung dilakukan secara seragam (penyeragaman) oleh 




diserahkan kepada desa itu sendiri dimana pemerintah dan pemerintah daerah 
mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, memberi bantuan dana, pembianan dan 
pengawasan (Budiarto et al 2018). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
menjelaskan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui 
pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan 
potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara 
berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut pemerintah akan 
menyalurkan anggaran sebesar Rp 9,1 triliun kepada 72.944 desa yang tersebar di 
seluruh Indonesia. Berdasarkan kucuran dana tersebut maka masing-masing desa akan 
mendapatkan dana antara Rp 800 juta hingga Rp 1,4 milyar yang akan mulai berlaku 
pada tahun 2015 (sumber: majalah Akuntan, September 2014). 
Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahtraan 
Masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial 
warga agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat 
melaksanakan aktivitas dan fungsi sosialnya. Tingkat kesejahteraan masyarakat 
berdasarkan program Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 
dengan pendataan keluarga dalam rangka program pembangunan dan pengentas 
kemiskinan, sedangkan menurut Badan Pusat Statistik tahun 2015 yang menjadi tolok 
ukur kesejahteraan masyarakat yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. 
Menurut Kompas Online 19 Juli 2018 dengan adanya dana-dana yang 
diberikan kepada desa jumlahnya sampai milyaran rupiah masih dipertanyakan setelah 




diketahui dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai profil kemiskinan 
Indonesia per Maret 2018 yang dikeluarkan pada Senin (16/7/2018) bahwa 
ketimpangan di desa makin meningkat. BPS menyampaikan, persentase penduduk 
miskin per Maret 2018 sebesar 9,82 persen atau setara 25,95 juta orang. Jika dirinci, 
persentase penduduk miskin di kota 7,02 persen sementara di desa 13,20 persen, 
sehingga kesejahteraan masyarakat desa belum dapat dicapai sesuai dengan tujuan 
Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa.  
Berdasarkan dari fenomena tersebut, maka fokus utama dalam penelitian ini 
adalah melihat faktor apa saja yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Menurut 
penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu Syafi’i et al. (2018) berjudul 
pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan 
kelembagaan desa terhadap pemberdayaan masyarakat (Studi Kasus di Desa 
Pundungsari, Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang) hasilnya adalah 
akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa dan kebijakan desa berpengaruh 
signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat (Studi Kasus di Desa Pundungsari, 
Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang), sedangkan kelembagaan desa tidak 
berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat (Studi Kasus di Desa Pundungsari 
Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang). Penelitian dari Justita Dura (2016) 
berjudul pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan 
desa, dan kelembagaan desa terhadap pemberdayaan masyarakat (Studi Kasus di Desa 
Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang) hasilnya menunjukkan 
bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan 




Penelitian dari Albertus Lalaun dan Agus Siahaya (2015) berjudul dampak program 
pemberdayaan masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Yura, 
Kabupaten Maluku Tenggara Barat hasilnya adalah program pemberdayaan 
masyarakat berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 
Yura Kabupaten Maluku Tenggara Barat.  
Pemerintah Kecamatan Malangke Barat membawahi 13 desa, di mana seluruh 
desa tersebut merupakan desa definitif. Letaknya yang berbatasan langsung 
dengan Teluk Bone menjadikan kecamatan ini mempunyai 4 desa yang termasuk 
kategori desa pantai, yaitu Pombakka, Waelawi, Pengkajoang, dan Pao. Desa Cenning 
adalah salah satu desa di Kecamatan Malangke Barat, desa ini terbilang tertinggal 
dibandingkan dengan desa lain di Malangke Barat.  
Desa Cenning memiliki luas lahan pertanian lebih dari 900 hektar yang berupa 
lahan pertanian teknis, semi teknis dan tadah hujan, oleh karenanya penduduk Desa 
Cening 80 persen bermata pencarian sebagai petani. Berdasarkan hasil wawancara 
dengan aparat desa di desa Cenning bahwa Desa di kecamatan ini mempunyai sumber 
daya manusia (SDM) perangkat desa yang rendah menyebabkan pembuatan rencana 
anggaran tidak berdasarkan prioritas, terlambatnya pelaporan keuangan juga memicu 
lambatnya penyaluran dana-dana untuk desa, sehingga dana yang harusnya 
dianggarkan untuk tahun ini harus mundur tahun depan.  Ini berdampak pada 
pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Sebenarnya 
Desa Cenning juga memiliki potensi wisata yang sangat menarik untuk dijadikan 
destinasi wisata alam. Akan tetapi potensi yang besar tersebut, pengembangannya 




ke Desa Cenning rusak parah. Bahkan bisa dikatakan kondisinya tidak lagi bisa disebut 
jalan tetapi lebih tepat dikatakan bagaikan sebuah sungai kering. Jalan tersebut 
merupakan akses utama yang menghubungkan Desa Cenning dengan desa-desa 
lainnya seperti ke Desa Kaliputih dan Kedung Boto juga akses menuju Kecamatan 
Singorojo maupun Kecamatan Limbangan (Liputantoday.com 21 Juli 2019). 
Penelitian kesejahteraan masyarakat di desa Cenning Kecamatan Malangke 
Barat, Kabupaten Luwu Utara perlu dilakukan mengingat dana yang digulirkan 
pemerintah saat ini begitu besarnya, apabila kesejahteraan masyarakat tidak dicapai 
akan sia-sia. Agar supaya kesejahteraan masyarakat di desa itu dapat dicapai perlu 
diketahui faktor apa saja yang perlu dikembangakan. Berdasarkan penelitian terdahulu 
peneliti memilih 3 faktor yang diduga menjadi faktor yang mempengaruhi 
kesejahteraan masyarakat. 
Berdasarkan uraian diatas, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 
kesejahteraan masyarakat, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 
apa saja yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat desa di desa Cenning 
Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, Peneliti mengambil judul 
“Pengaruh akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, kebijakan desa dan 
pemberdayaan masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat (studi pada desa 






1.2. Rumusan Masalah 
Sumber daya manusia (SDM) perangkat desa yang rendah menyebabkan 
pembuatan rencana anggaran tidak berdasarkan prioritas, terlambatnya pelaporan 
keuangan juga memicu lambatnya penyaluran dana-dana untuk desa, sehingga dana 
yang harusnya dianggarkan untuk tahun ini harus mundur tahun depan.   Ini berdampak 
pada pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Apabila 
hal tersebut dibiarkan maka kesejahteraan masyarakat akan terhambat, dan tujuan 
pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat desa tidak dapat tercapai sengan 
segera. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan 
diatas, penulis mencoba untuk menguraikan permasalahan yang ada. Untuk itu 
permasalahan yang dirumuskan adalah:  
1. Apakah akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa berpegaruh terhadap 
kesejahteraan masyarakat studi pada Desa Cenning, Kecamatan Malangke 
Barat, Kabupaten Luwu Utara? 
2. Apakah kebijakan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat 
studi pada Desa Cenning, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu 
Utara? 
3. Apakah pemberdayaan masyarakat berpengaruh terhadap kesejahteraan 
masyarakat studi pada Desa Cenning, Kecamatan Malangke Barat, 
Kabupaten Luwu Utara? 
1.3. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan hasil dari penelitian terdahulu, 




dana desa, kebijakan desa dan pemberdayaan masyarakat terhadap kesejahteraan 
masyarakat yang dilakukan dengan objek dan waktu yang berbeda yakni di Desa 
Cenning, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara tahun 2020. 
1.4. Manfaat Penelitian 
1.4.1. Manfaat Teori 
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan 
mengenai hubungan antara akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, kebijakan 
desa dan pemberdayaan masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini 
dapat digunakan sebagai referensi tambahan untuk penelitian serupa dimasa depan 
yang akan melakukan penelitian bagaimana pengaruh akuntabilitas pengelolaan 
alokasi dana desa, kebijakan desa dan pemberdayaan masyarakat terhadap 
kesejahteraan masyarakat. 
1.4.2. Manfaat Praktik 
Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah desa sebagai 
pertimbangan dalam akuntabilitas alokasi dana desa, kebijakan desa dan 
pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
1.5. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut:  
BAB I PENDAHULUAN  
Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaatpenulisan, serta sistematika penulisan. 




Bab ini berisikan teori yang diambil dari beberapa kutipan buku, yang berupa 
pengertian dan definisi, penelitian terdahulu, kerangka, dan hipotesis penelitian. 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN  
Bab ini menjelaskan tentang metode penentuan sampel, metode pengumpulan 
data, metode penelitian, operasional variabel penelitian dan metode analisis. 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  
Bagian ini berisi sekilas gambaran umum objek penelitian beserta analisis dari 
hasil pengolahan data dan pembahasan.  
BAB V KESIMPULAN  
Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan 













Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak akuntabilitas pengelolaan 
alokasi dana desa, kebijakan desa dan pemberdayaan masyarakat terhadap 
kesejahteraan masyarakat yang dilakukan dengan objek dan waktu yang berbeda yakni 
di Desa Cenning, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara tahun 2020.  
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa 
akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap 
kesejahteraan masyarakat (studi pada Desa Cenning, Kecamatan Malangke Barat, 
Kabupaten Luwu Utara). Adanya penyajian pelaporan pertanggung jawaban kinerja 
dan pelaporan keuangan desa kepada masyarakat maka rencana pembangunan, 
penetapan kebijakan dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lancar dan sesuai 
dengan kebutuhan desa (yang merupakan bagian dari aspirasi masyarakat). Kelancaran 
rencana pemerintah desa dan terpenuhinya kebutuhan desa secara otomatis dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.   
Kebijakan pemerintah desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan 
masyarakat, karena kebijakan desa merupakan salah satu produk hukum dan setiap 
pemerintah desa secara hukum pun memilki wewenang tersebut, desa yang 
mempunyai kebijakan hukum yang jelas di wilayah administrasi desa itu sendiri dapat 
menata kehidupan bermasyarakat. Kebijakan formal level desa tertuah dalam bentuk 




Pemberdayaan masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan 
masyarakat, dimana pada saat diberikannya program pemberdayaan oleh pemerintah, 
masyarakat termotivasi oleh adanya program-program yang diajukan oleh pemerintah, 
sehingga berusaha untuk dapat menguasai program tersebut dan berusaha untuk dapat 
menyelesaikan dengan baik secara individu maupun secara kelompok, hal inilah yang 
kemungkinan besar menyebabkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik 
dibandingkan sebelumnya.  
Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka kesimpulan dalam 
penelitian ini sebagai berikut: 
1. Hasil dari pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa akuntabilitas 
pengelolaan alokasi dana desa tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan 
masyarakat (studi pada desa Cenning Kecamatan Malangke Barat, 
Kabupaten Luwu Utara).  
2. Hasil dari pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa kebijakan desa 
berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Cenning, 
Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara. 
3. Hasil dari pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa pemberdayaan 
masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di 






5.2. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu: 
1. Pada saat penyebaran kuesioner yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 
sampai 25 Agustus 2020 terjadi banjir bandang yang menyebabkan 
sulitnya akses untuk menemui warga, sehingga jumlah kuesioner yang 
terkumpul hanya 110. 
2. Penelitian ini hanya menggunakan kuesioner dalam pengumpulan data 
yang menyebabkan hasil yang didapatkan kurang mendalam dan akurat. 
5.3. Saran Penelitian 
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat disampaikan adalah 
sebagai berikut: 
1. Bagi Peneliti Selanjutnya Penulis berharap penelitian selanjutnya dapat 
menggunakan variabel independen lain selain yang digunakan dalam 
penelitian ini, baik dengan cara penggantian variabel atau penambahan 
variabel. Variabel independen lain yang dapat digunakan adalah 
transparasi. Sumber data untuk penelitian selanjutnya dapat diperoleh 
tidak hanya dari kuesioner dan wawancara singkat, namun dapat 
menggunakan sistem wawancara terstruktur kepada pihak pemerintah 
desa maupun pihak masyarakat agar informasi yang didapat dari 
responden lebih lengkap, obyektif, dan lebih akurat. 
2. Penelitian ini hanya menggunakan data dari responden tidak 




peneliti selanjutnya dengan menambah data pendukung laporan keuangan 
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1 1 2 4 1 
2 1 2 4 1 
3 1 3 3 1 
4 1 2 4 1 
5 2 3 2 1 
6 1 4 1 1 
7 1 2 1 1 
8 2 1 1 1 
9 1 2 2 1 
10 1 2 3 1 
11 1 3 4 1 
12 2 2 3 1 
13 1 1 4 1 
14 2 4 1 1 
15 2 3 4 6 
16 1 2 4 1 
17 2 4 2 1 
18 1 3 2 1 
19 1 3 4 1 
20 1 3 1 1 
21 1 4 3 6 
22 1 1 2 1 




24 1 3 4 1 
25 1 3 2 1 
26 1 2 2 6 
27 2 2 3 1 
28 2 2 2 1 
29 1 3 4 1 
30 1 4 2 1 
31 2 1 2 1 
32 1 3 2 1 
33 1 2 4 1 
34 1 4 1 1 
35 2 4 1 1 
36 2 2 4 1 
37 1 4 1 1 
38 2 4 4 1 
39 1 3 4 6 
40 1 3 2 1 
41 1 2 1 1 
42 1 1 3 1 
43 1 3 2 1 
44 1 2 4 1 
45 2 2 2 1 
46 1 3 4 1 
47 2 3 4 6 
48 2 2 4 6 
49 1 3 2 1 




51 1 2 2 1 
52 2 3 1 1 
53 1 3 4 1 
54 1 2 3 1 
55 1 1 4 1 
56 1 2 4 1 
57 1 2 4 1 
58 2 3 3 1 
59 1 4 2 1 
60 2 2 3 1 
61 2 2 2 1 
62 2 3 1 1 
63 1 2 1 6 
64 1 2 4 1 
65 1 3 3 5 
66 2 3 4 1 
67 1 3 4 1 
68 1 1 3 1 
69 1 3 2 1 
70 1 4 3 1 
71 2 3 2 1 
72 1 2 3 1 
73 1 3 3 1 
74 1 2 1 1 
75 1 2 2 1 
76 1 4 4 1 




78 1 3 3 1 
79 1 2 4 6 
80 1 1 4 1 
81 1 1 4 1 
82 1 3 3 1 
83 1 2 1 1 
84 1 3 3 1 
85 2 3 3 1 
86 2 4 3 1 
87 1 3 2 1 
88 2 4 3 1 
89 1 4 2 1 
90 1 3 4 6 
91 1 2 3 1 
92 2 2 3 6 
93 1 3 4 1 
94 1 2 4 1 
95 2 3 4 1 
96 1 3 3 1 
97 1 3 4 1 
98 1 1 3 1 
99 2 3 2 1 
100 1 1 3 1 
101 2 1 4 1 
102 1 3 4 1 
103 1 2 3 1 




105 2 2 3 1 
106 2 1 3 1 
107 1 3 4 6 
108 1 3 3 3 
109 1 4 1 1 
110 2 3 1 1 
 






1. 21-30 Tahun 
2. 31-40 Tahun 
3. 41-50 Tahun 
5. 51-60 Tahun 
Pendidikan Terakhir: 

















Jawaban Kuesioner Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa 
Responden 
X1    
X1 P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 
3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3.89 
4 2 2 2 4 2 3 5 5 5 3.33 
5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3.89 
6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 
7 2 2 3 4 2 3 4 4 4 3.11 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
12 2 2 2 4 2 4 5 5 5 3.44 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
14 2 2 3 4 2 3 4 4 4 3.11 
15 2 2 3 4 2 4 4 4 4 3.22 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
17 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3.89 
18 2 2 3 5 2 4 5 5 5 3.67 
19 2 2 3 4 2 4 4 4 4 3.22 
20 2 2 2 3 4 2 5 5 5 3.33 
21 2 2 3 5 2 5 5 5 5 3.78 
22 2 2 2 5 2 4 5 5 5 3.56 
23 2 2 2 5 2 4 5 5 5 3.56 
24 2 2 2 5 3 4 5 5 5 3.67 
25 2 2 3 5 2 5 5 5 5 3.78 
26 2 2 3 4 3 4 4 5 5 3.56 
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 




30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
32 2 2 3 4 2 3 4 4 4 3.11 
33 2 2 2 5 2 4 5 5 5 3.56 
34 2 2 2 2 2 2 5 5 5 3.00 
35 2 2 3 2 2 2 5 5 5 3.11 
36 3 2 4 4 4 4 3 3 4 3.44 
37 2 2 3 2 2 2 5 5 5 3.11 
38 2 4 4 2 2 4 4 4 5 3.44 
39 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3.56 
40 2 4 4 2 2 4 4 4 5 3.44 
41 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3.56 
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 
43 2 2 3 4 2 3 5 5 4 3.33 
44 1 2 3 2 2 3 4 4 4 2.78 
45 2 2 2 4 2 5 4 5 5 3.44 
46 2 2 2 5 3 4 4 5 5 3.56 
47 2 2 3 5 2 4 4 4 3 3.22 
48 2 2 2 5 2 4 5 5 5 3.56 
49 3 2 2 3 3 4 5 5 5 3.56 
50 2 2 2 4 2 4 4 4 4 3.11 
51 2 2 3 4 3 4 4 5 5 3.56 
52 3 2 2 4 3 4 5 5 5 3.67 
53 2 2 2 3 3 4 4 4 4 3.11 
54 2 2 2 2 2 4 5 4 4 3.00 
55 2 3 3 2 2 4 4 5 4 3.22 
56 2 2 2 2 3 4 4 4 4 3.00 
57 3 2 2 2 2 4 4 4 4 3.00 
58 2 2 2 3 2 3 2 4 4 2.67 
59 2 2 3 3 2 4 4 4 4 3.11 
60 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3.56 
61 2 2 2 4 2 3 5 5 5 3.33 
62 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3.89 
63 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2.33 
64 2 2 3 4 2 3 4 4 4 3.11 




66 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2.11 
67 2 2 2 3 2 2 5 5 5 3.11 
68 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3.56 
69 2 2 2 4 2 4 5 5 5 3.44 
70 2 2 3 4 3 5 5 5 5 3.78 
71 2 2 3 4 2 3 4 4 4 3.11 
72 2 2 3 4 2 4 4 4 4 3.22 
73 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3.89 
74 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3.89 
75 2 2 3 5 2 4 5 5 5 3.67 
76 2 2 3 4 2 4 4 4 4 3.22 
77 2 2 2 3 4 2 5 5 4 3.22 
78 2 2 3 5 2 5 4 5 5 3.67 
79 2 2 2 5 2 4 5 4 5 3.44 
80 2 3 2 5 2 4 5 5 5 3.67 
81 3 2 2 5 3 4 5 5 5 3.78 
82 2 2 3 5 2 5 5 5 5 3.78 
83 2 2 3 4 3 4 4 5 5 3.56 
84 4 4 4 5 2 5 5 5 5 4.33 
85 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
86 2 2 2 5 2 5 4 5 4 3.44 
87 2 2 3 4 2 4 4 4 4 3.22 
88 2 3 3 5 2 4 5 5 5 3.78 
89 2 2 3 4 2 3 4 4 4 3.11 
90 2 2 2 5 2 4 5 4 5 3.44 
91 2 2 2 2 2 2 5 5 5 3.00 
92 2 2 3 2 2 2 5 5 4 3.00 
93 3 2 4 4 4 4 3 3 4 3.44 
94 2 2 3 2 2 2 4 5 5 3.00 
95 2 4 4 2 2 4 4 4 5 3.44 
96 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
97 2 4 4 2 2 4 4 4 5 3.44 
98 2 2 2 5 3 4 5 5 4 3.56 
99 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
100 2 2 3 4 3 4 4 5 4 3.44 




102 2 3 5 2 5 5 5 5 4 4.00 
103 2 2 4 3 4 4 5 5 4 3.67 
104 2 2 2 3 2 2 4 5 5 3.00 
105 2 2 2 5 2 4 5 4 5 3.44 
106 2 2 3 2 3 3 4 5 4 3.11 
107 2 2 3 2 2 2 5 5 5 3.11 
108 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
109 2 2 2 3 4 2 5 5 5 3.33 
110 2 3 2 5 2 4 4 5 5 3.56 
 
Jawaban Kuesioner Kebijakan Desa 
X2   
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 X2 
3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3.45 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
3 3 3 3 2 4 4 4 2 3 4 3.18 
2 4 2 2 2 2 2 2 5 5 5 3.00 
2 3 3 3 2 4 4 4 2 3 4 3.09 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 
2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2.36 
2 3 3 3 2 4 4 4 2 3 4 3.09 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
4 4 4 3 3 2 3 4 4 3 4 3.45 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 
4 2 2 2 1 2 2 3 2 4 4 2.55 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.09 
4 2 2 2 1 2 3 2 2 4 4 2.55 




2 3 3 3 2 3 4 3 2 3 4 2.91 
4 4 2 2 1 2 2 2 3 3 5 2.73 
4 2 2 2 1 2 2 1 2 4 4 2.36 
2 4 2 2 2 2 2 2 5 5 5 3.00 
4 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2.73 
4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.36 
4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.18 
4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.18 
4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.36 
4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2.45 
3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.18 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 
4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.18 
4 2 2 2 1 2 3 2 2 4 4 2.55 
2 2 4 1 2 2 1 2 4 4 5 2.64 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.09 
2 3 3 3 2 2 2 2 2 4 4 2.64 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 
2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 2.27 
4 4 4 3 3 2 3 4 4 3 4 3.45 
2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 2.27 
4 4 3 3 2 2 2 4 3 3 4 3.09 
4 4 4 3 3 2 3 4 4 3 4 3.45 
4 4 3 3 2 2 2 4 3 3 4 3.09 
2 2 2 2 3 4 4 3 5 5 4 3.27 




4 2 2 2 2 1 2 2 2 3 4 2.36 
4 3 3 3 2 3 2 4 4 4 4 3.27 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.18 
3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3.36 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.09 
2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2.18 
3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2.64 
3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2.36 
2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2.27 
2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2.27 
2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2.55 
2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2.27 
2 2 2 2 3 3 3 3 4 2 2 2.55 
2 2 3 2 3 3 4 4 3 3 4 3.00 
3 2 3 2 2 3 3 4 2 3 3 2.73 
2 4 2 2 2 2 2 2 5 5 5 3.00 
2 3 3 3 2 4 4 4 2 3 4 3.09 
2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2.09 
2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2.36 
2 3 3 3 2 4 4 4 2 3 4 3.09 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 




3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.09 
4 2 2 2 2 3 2 2 2 4 4 2.64 
2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2.27 
2 3 3 3 2 4 4 4 2 3 4 3.09 
4 4 2 2 2 2 2 2 4 4 5 3.00 
4 2 2 2 2 3 3 2 2 4 4 2.73 
2 4 2 2 2 2 2 2 5 5 5 3.00 
4 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2.73 
4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.36 
4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.18 
4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.18 
4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.36 
4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2.45 
3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.18 
4 4 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3.27 
4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.18 
4 2 2 2 2 2 3 2 2 4 4 2.64 
2 2 4 1 2 3 2 2 4 4 5 2.82 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 2.27 
4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 3.27 




4 4 3 3 2 2 2 4 3 3 4 3.09 
4 4 4 3 3 2 3 4 4 3 4 3.45 
4 4 3 3 2 2 2 4 3 3 4 3.09 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
4 4 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2.18 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 2.27 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
2 4 2 2 2 2 2 2 5 5 5 3.00 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
 
Jawaban Kuesioner Pemberdayaan Masyarakat 
X3   
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11   
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2.27 
2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2.27 




3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2.09 
2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2.36 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2.09 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 
2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2.09 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 
2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1.82 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 




2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2.09 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 
2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2.27 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 
2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2.27 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2.09 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 
2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2.18 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 
2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2.27 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.09 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2.09 




2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2.18 
2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2.27 
2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2.27 
2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2.27 
2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2.27 
2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2.36 
2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2.36 
2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2.36 
2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2.18 
2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2.36 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 
2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2.09 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 




2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 
2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1.82 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 
2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2.09 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 
2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2.27 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 
2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2.27 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.09 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2.27 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2.18 
2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2.09 
2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2.09 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.09 
2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2.27 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 




Jawaban Kuesioner Kesejahtraan Masyarakat 
Y   
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12   
4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 2 3.42 
4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 2 2 3.33 
2 2 4 4 4 4 3 4 4 2 2 2 3.08 
4 4 2 2 4 4 2 4 2 2 2 2 2.83 
2 2 4 4 4 4 2 4 4 2 2 2 3.00 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 
4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 3.17 
4 4 4 4 4 4 2 3 4 2 2 2 3.25 
4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 3.17 
4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 3.17 
4 3 2 3 4 4 2 4 3 2 2 2 2.92 
4 4 2 4 4 4 2 4 2 2 2 2 3.00 
4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 3.17 
4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 3.17 
4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 3.17 
4 4 4 4 4 4 2 4 1 1 1 1 2.83 
2 2 4 4 4 4 3 4 4 2 2 2 3.08 
4 4 4 4 4 4 1 4 1 1 1 1 2.75 
4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 3.17 
4 4 2 2 4 4 2 4 2 2 2 2 2.83 
4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 3.17 
4 4 4 4 4 4 2 4 1 1 1 1 2.83 




4 4 3 2 4 4 2 4 2 2 2 2 2.92 
4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 3.17 
4 4 4 4 4 3 3 4 2 2 2 2 3.17 
4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 3.17 
4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 3.17 
4 4 3 2 4 4 2 4 2 2 2 2 2.92 
4 4 4 4 4 4 3 4 2 2 2 2 3.25 
4 4 4 4 4 4 1 4 1 1 1 1 2.75 
4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 3.17 
4 4 3 4 4 4 3 3 2 2 2 2 3.08 
4 3 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 3.08 
3 2 3 3 4 4 2 4 2 2 2 3 2.83 
4 3 2 3 4 4 2 4 3 2 2 2 2.92 
3 2 3 3 4 4 2 4 2 2 2 3 2.83 
4 4 2 4 4 4 2 4 2 2 2 3 3.08 
4 3 2 3 4 4 2 4 3 2 2 2 2.92 
4 4 2 4 4 4 2 4 2 2 2 3 3.08 
4 3 4 4 4 4 2 4 3 3 3 3 3.42 
4 3 4 4 5 4 3 4 3 3 3 2 3.50 
4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 3.17 
4 4 3 4 4 4 3 4 3 1 2 3 3.25 
4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 3.17 
4 4 4 3 4 4 2 4 2 2 2 2 3.08 
4 4 3 4 4 4 3 4 2 2 2 2 3.17 
4 4 2 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2.83 




4 4 3 2 4 4 2 4 2 2 2 2 2.92 
3 2 3 3 4 4 2 4 2 2 2 3 2.83 
4 4 4 3 4 3 3 4 3 2 2 2 3.17 
3 4 3 4 4 3 2 3 3 2 2 2 2.92 
4 4 4 3 4 3 3 3 2 2 2 2 3.00 
3 4 4 3 3 4 4 4 2 2 2 2 3.08 
4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 3.00 
3 4 4 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2.67 
4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 2 3.42 
4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 2 2 3.33 
2 2 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 3.17 
4 4 2 2 4 4 2 4 2 2 2 2 2.83 
2 2 4 4 4 4 2 4 4 2 2 2 3.00 
2 3 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2.42 
4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 3.17 
4 4 4 4 4 4 2 3 4 2 2 2 3.25 
4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 3.17 
4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 3.17 
4 3 2 3 4 4 2 4 3 2 2 2 2.92 
4 4 2 4 4 4 2 4 2 2 2 2 3.00 
4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 3.17 
3 4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 3.08 
4 3 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 3.08 
4 4 4 4 4 4 2 4 1 1 1 1 2.83 
2 2 4 4 4 4 3 4 4 2 2 2 3.08 




4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 3.17 
4 4 3 3 4 4 2 4 2 2 2 2 3.00 
4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 3.17 
4 4 4 4 4 4 2 4 1 1 1 1 2.83 
4 4 3 2 4 4 2 4 2 2 2 2 2.92 
4 4 3 2 4 4 2 4 2 2 2 2 2.92 
4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 3.17 
4 4 4 4 4 3 3 4 2 2 2 2 3.17 
4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 3.17 
4 3 4 4 3 4 2 4 2 2 2 2 3.00 
4 4 3 2 4 4 2 4 2 2 2 2 2.92 
4 4 4 4 4 4 3 4 2 2 2 2 3.25 
4 4 4 4 4 4 1 4 1 1 1 1 2.75 
4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 3.17 
4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 3.17 
4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 3.17 
3 2 3 3 4 4 2 4 2 2 2 3 2.83 
4 3 2 3 4 4 2 4 3 2 2 2 2.92 
3 2 3 3 4 4 2 4 2 2 2 3 2.83 
4 4 2 4 4 4 2 4 2 2 2 3 3.08 
4 3 2 3 4 4 2 4 3 2 2 2 2.92 
4 4 2 4 4 4 2 4 2 2 2 3 3.08 
4 4 3 2 4 4 2 4 2 2 2 2 2.92 
4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 3.17 
4 4 3 4 4 3 3 4 2 2 2 2 3.08 




4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 2 3.00 
3 4 4 4 3 3 4 2 2 2 2 3 3.00 
4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 3.17 
4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 3.17 
4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 3.17 
3 2 3 3 4 4 2 4 2 2 2 3 2.83 
4 3 2 3 4 4 2 4 3 2 2 2 2.92 
4 4 2 2 4 4 2 4 2 2 2 2 2.83 




































Data Reliabilitas dan Validitas 
X1 
P2 P3 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 2 2 4 2 3 5 5 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 3 4 2 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 2 2 4 2 4 5 5 5 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 2 3 4 2 3 4 4 4 
2 2 3 4 2 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 3 4 4 4 
2 2 3 5 2 4 5 5 5 
2 2 3 4 2 4 4 4 4 
2 2 2 3 4 2 5 5 5 
2 2 3 5 2 5 5 5 5 
2 2 2 5 2 4 5 5 5 
2 2 2 5 2 4 5 5 5 
2 2 2 5 3 4 5 5 5 
2 2 3 5 2 5 5 5 5 
2 2 3 4 3 4 4 5 5 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 








P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 
4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 2 4 4 4 2 3 4 
4 4 2 2 2 2 2 2 5 5 5 
3 3 3 3 2 4 4 4 2 3 4 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 
3 3 3 3 2 4 4 4 2 3 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 3 3 2 3 4 4 3 4 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 1 2 2 3 2 4 4 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 1 2 3 2 2 4 4 
2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 
3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 4 
4 4 2 2 1 2 2 2 3 3 5 
2 2 2 2 1 2 2 1 2 4 4 
4 4 2 2 2 2 2 2 5 5 5 
4 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 
4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 










P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 
2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 









P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 
2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 
3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
4 2 2 2 3 2 2 4 2 2 2 2 
4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 
4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 
4 3 3 3 2 3 3 4 2 2 2 2 
4 3 3 3 2 3 3 4 2 2 2 2 
4 4 4 4 2 3 3 4 2 2 2 2 
4 4 3 2 2 4 2 4 2 2 2 2 








Reliability Dan Validitas 
A. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 










 Scale Mean if 
Item Deleted 





if Item Deleted 
x1.1 27.4333 15.082 .309 .749 
x1.2 27.4333 15.082 .309 .749 
x1.3 27.1667 14.420 .303 .718 
x1.4 26.3333 11.954 .651 .655 
x1.5 27.3000 14.769 .363 .741 
x1.6 26.6000 12.662 .596 .670 
x1.7 26.2000 12.028 .569 .669 
x1.8 26.1667 11.937 .565 .669 








B. Kebijakan Desa 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 
Reliability Statistics 





 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
x2.1 26.1667 31.454 .479 .867 
x2.2 26.3000 30.562 .579 .860 
x2.3 26.7667 30.668 .761 .851 
x2.4 26.8333 31.040 .787 .851 
x2.5 27.1667 32.420 .505 .865 
x2.6 26.8333 30.833 .637 .857 




x2.8 26.7333 30.064 .683 .853 
x2.9 26.6667 31.057 .474 .868 
x2.10 26.2000 31.269 .434 .872 
x2.11 26.0000 29.379 .546 .865 
 
C. Pemberdayaan Masyarakat 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 









 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 




x3.2 24.4333 22.599 .926 .980 
x3.3 24.4000 22.869 .858 .982 
x3.4 24.5000 22.052 .944 .979 
x3.5 24.3333 23.126 .801 .983 
x3.6 24.4000 22.731 .889 .981 
x3.7 24.4667 22.120 .916 .980 
x3.8 24.4000 22.800 .874 .981 
x3.9 24.4000 22.662 .905 .980 
x3.10 24.4000 22.662 .905 .980 
x3.11 24.4667 22.464 .970 .979 
 
D. Kesejahteraan Masyarakat 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 30 85.7 
Excludeda 5 14.3 
Total 35 100.0 











 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Y1.1 27.4667 21.499 .522 .910 
Y1.2 27.8000 20.579 .811 .892 
Y1.3 27.8000 20.924 .824 .892 
Y1.4 27.8000 21.476 .718 .897 
Y1.5 28.0333 22.861 .642 .902 
Y1.6 27.7000 21.872 .669 .899 
Y1.7 27.8667 22.051 .780 .896 
Y1.8 27.5000 21.362 .528 .910 
Y1.9 28.0000 23.241 .540 .905 
Y1.10 28.0000 23.034 .586 .903 
Y1.11 28.0000 23.034 .586 .903 















Uji Statistik Deskriptif 
 Jenis kelamin Umur pendidikan pekerjaan 
N 
Valid 110 110 110 110 
Missing 0 0 0 0 
 
Jenis kelamin 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
laki-laki 78 70.9 70.9 70.9 
perempuan 32 29.1 29.1 100.0 
Total 110 100.0 100.0  
 
Umur 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
21-30 13 11.8 11.8 11.8 
31-40 37 33.6 33.6 45.5 
41-50 44 40.0 40.0 85.5 
51-60 16 14.5 14.5 100.0 








 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
tidak sekolah 17 15.5 15.5 15.5 
SD 25 22.7 22.7 38.2 
SMP 31 28.2 28.2 66.4 
SMA 37 33.6 33.6 100.0 
Total 110 100.0 100.0  
 
Pekerjaan 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Petani 97 88.2 88.2 88.2 
PNS 1 .9 .9 89.1 
Wiraswasta 1 .9 .9 90.0 
Serabutan 11 10.0 10.0 100.0 
Total 110 100.0 100.0  
Descriptives 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Akuntabilitas 110 2.00 4.33 3.3343 .38310 
Kebijakan desa 110 2.00 4.00 2.7232 .43904 
Pemberdayaan 
masyarakat 
110 1.82 3.00 2.2002 .33957 
Kesejahteraan masyarakat 110 2.00 3.58 3.0424 .20957 





Uji Asumsi Klasik 
A. Uji Normalitas 






Std. Deviation . 18935359 




Kolmogorov-Smirnov Z .938 
Asymp. Sig. (2-tailed) .342 
a. Test distribution is Normal. 





t Sig. Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) 2.063 .215  9.611 .000   
Akuntabilitas .106 .048 .193 2.182 .031 .984 1.016 
Kebijakan desa .120 .043 .251 2.759 .007 .933 1.072 
Pemberdayaan 
masyarakat 











C. Uji Heteroskedastisitas 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 1.199 .877  1.366 .175 
Akuntabilitas -.186 .198 -.091 -.940 .350 
Kebijakan desa .101 .177 .057 .569 .571 
Pemberdayaan masyarakat -.189 .228 -.082 -.831 .408 




Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 Pemberdayaan masyarakat, Akuntabilitas, Kebijakan desab . Enter 
a. Dependent Variable: Kesejahteraan masyarakat 




Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 .429a .184 .161 .19201 1.941 
a. Predictors: (Constant), Pemberdayaan masyarakat, Akuntabilitas, Kebijakan desa 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression .879 3 .293 7.947 .000b 
Residual 3.908 106 .037   
Total 4.787 109    
a. Dependent Variable: Kesejahteraan masyarakat 














t Sig. Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) 2.063 .215  9.611 .000   
Akuntabilitas .106 .048 .193 2.182 .031 .984 1.016 
Kebijakan desa .120 .043 .251 2.759 .007 .933 1.072 
Pemberdayaan 
masyarakat 
.137 .056 .222 2.461 .015 .945 1.058 












































Surat Permohonan Menjadi Responden 
Kata Pengantar 




Kuisoner ini saya berikan dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul 
“Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa 
dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesejahtraan Masyarakat (studi Kasus Pada 
Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara)”. Skirpsi ini 
sebagai sala satu syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Pada Program Studi 
Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Untuk 
itu saya memohon kepada Bapak/ibu/saudara/i untuk mengisi kuisoner yang telah 
disediakan. 
Kuisoner ini bukan merupakan tes psikologi atau titipan dari pihak lain. Untuk 
itu Bapak/ibu/saudara/i tidak perlu ragu dalam memberikan jawaban yang sejujurnya, 
sesuai dengan kondisi yang dirasakan saat ini. 
Setiap jawaban yang Bapak/ibu/saudara/i berikan merupakan bantuan yang tidak 
ternilai bagi penelitian saya. Atas perhatian dan partisipasi Bapak/ibu/saudara/i saya 














Tata Cara Mengisi Kuisioner 
1. Petunjuk Pengisian 
• Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Bapak/ibu/saudara/i 
untuk menjawab seluruh pertanyaan/pernyataan yang telah ada. 
• Berikan tanda centang ( √ ) pada kolom yang telah disediakan sesuai 
dengan pilihan Bapak/ibu/saudara/i. 
• Pada masing-masing pertanyaan/pernyataan terdapat lima (5) 
alternative jawaban yaitu: 
a. Sangat Setuju  (SS) 
b. Setuju   (S) 
c. Netral   (N) 
d. Tidak Setuju  (TS) 
e. Sangat Tidak Setuju (STS) 
2. Data Responden 
a. Nama: 
b. Jenis Kelamin: 1. Laki-laki 2. Perempuan 
c. Umur: 
1. 21 – 30 Tahun 
2. 31 – 40 Tahun 
3. 41 – 50 Tahun 
4. 51 – 60 Tahun 
d. Pendidikan terakhir: 











1. Petani   3. PNS   5. Wiraswasta 
2. Nelayan  4. Honorer  6. Dll ………… 
Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (X1) 
Pertanyaan STS TS N S SS 
Akuntabilitas 
Akses untuk memperoleh dokumen publik 
tentang alokasi dana desa mudah di peroleh 
     
Saya merasa pihak pengelola Alokasi Dana Desa 
(ADD) terbuka kepada masyarakat dalam proses 
pengelolaan A l o k a s i  D a n a  D e s a  
( ADD) 
     
Tahapan pengelolaan alokasi dana desa 
melibatkan semua unsur-unsur masyarakat 
     
Kepentingan publik menjadi perhatian dan 
pertimbangan utama dalam pengelolaan alokasi 
dana desa 
          
Pengelolaan alokasi dana desa disajikan secara 
terbuka, cepat, dan tepat kepada seluruh 
masyarakat 
          
Saya merasa pengelola alokasi dana desa 
rnelibatkan pemerintah desa (sebagai pemeriksa 
administrasi alokasi dana desa) 
          
Menurut saya masyarakat mempunyai hak 
untuk meminta pertanggung jawaban terhadap 
segala aktivitas yang telah diamanahkan 
kepada pemerintah desa 
          
Saya perlu meminta pertanggung jawaban jika 
terdapat kejanggalan dalam pelaksanaan 
anggaran dari pemerintah desa 
          
Menurut saya akuntabilitas sangat diperlukan 








Kebijakan Desa (X2) 
Pertanyaan STS TS N S SS 
Masyarakat Mengetahui Kebijakan Desa 
Mayarakat mengetahui kebijakan desa 
          
Masyarakat mengetahui adanya kebijakan 
alokasi dana desa dan dana desa dari pemerintah 
desa? 
     
Masyarakat mengetahui adanya sosialisasi yang 
dilakukan oleh pemerintah desa? 
          
Masyarakat mengetahui tahapan pelaksanaan 
kegiatan? 
          
Pelaksanaan Kebijakan Desa 
Pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa dan dana 
desa sudah sesuai dengan keinginan masyarakat? 
     
Perubahan kondisi desa setelah 
adanya pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa 
dan Dana Desa? 
          
Pelaksanaan pembangunan desa telah 
memberikan dampak positif bagi peningkatan 
infrastruktur desa? 
          
Manfaat Kebijakan Yang Dibuat 
Dengan adanya kebijakan ADD dan DD ini 
dapat memberikan manfaat bagi masyarakat? 
     
Menurut saya pengetahuan kebijakan anggaran 
kepada masyarakat dapat meningkatkan 
transparansi  
          
Bagl saya kebijakan transparansi anggaran dapat 
mengakomodasi dan meningkatkan suara/usulan 
rakvat 
          
Adanya system pemberian informasi kepada 
publik bagi saya dapat meningkatkan kebijakan 
transparansi anggaran 







Pemberdayaan masyarakat (X3) 
Pertanyaan STS TS N S SS 
Pelatihan Ketrampilan Usaha 
Desa anda memberikan fasilitas pelatihan 
ketrampilan usaha secara gratis 
     
Anda lebih dari 2 kali mendapatkan pelatihan 
ketrampilan usaha 
     
Pelatihan ketrampilan yang pernah diberikan 
berguna 
          
Penyuluhan Usaha 
Desa anda memberikan fasilitas penyuluhan 
usaha secara gratis 
     
Anda lebih dari 2 kali mendapatkan penyuluhan 
usaha 
     
Penyuluhan usaha yang pernah diberikan berguna 
     
Aplikasi Pelatihan Ketrampilan dan Penyuluhan Usaha 
Anda mengaplikasikan pelatihan ketrampilan dan 
penyuluhan dalam usaha  
     
Fasilitas Usaha 
Desa memfasilitasi anda untuk usaha anda 
     
Pelayanan Pengembangan Jaringan Pasar dan Usaha 
Desa menyediakan pelayanan pengembangan 
pasar dan usaha masyarakat 
     
Pemanfaatan dan Penerapan Fasilitas Usaha 
Anda memanfaatkan dan menerapkan fasilitas 
usaha yang diberikan desa 
          
Pendampingan Usaha 
Desa memberikan pendampingan dalam usaha 
anda 








Kesejahteraan Masyarakat (Y) 
Pertanyaan STS TS N S SS 
Kesehatan 
Apakah sarana kesehatan di desa sudah 
memadai  
          
Apakah penyuluhan dan program kesehatan 
di desa sudah baik 
          
Apakah mendapatkan layanankesehatan di 
desa cukup mudah 
          
Tingkat layanan kesehatan sudah cukup 
baik 
          
Pendidikan 
Akses pendidikan formal (SD, SMP, SMA) 
di desa mudah diperoleh 
          
Fasilitas pendidikan di desa sudah memadai 
          
Tersedia sarana pendidikan non formal 
(kursus, pelatihan dan lain-lain) di desa 
          
Tersedia sarana pendidikan usia dini di desa 
     
Pendapatan 
Desa memiliki badan usaha yang membantu 
perekonomian warga. 
     
Desa memiliki sarana untuk meningkatkan 
perekonomian warga (wisata, badan usaha 
desa dan lain-lain) 
     
Sarana dan prasarana desa dapat 
meningkatkan perekonomian warga 
     
Pemerintah desa memfasilitasi kebutuhan 
ekonomi warga 
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